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NOTICES — COOEmEHHfl 
SEDEMDESIATKA DOCENTA MILIČA SYPTÁKA 
JÁN ČIŽMÁR 
V plnej pracovnej aktivitě sa 22. marca 1977 dožil významného životného jubilea doc. RNDr. Milic 
Sypták, CSc, člen Katedry geometrie Přírodo /edeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Jubilant sa narodil před sedemdesiatimi rokmi v Prusinoviciach. Po maturitě na reálnom gymnáziu 
v Holešove študoval v rokoch 1925—29 matematiku a deskriptívnu geometriu na prírodovedeckej 
fakultě univerzity v Brně a popři tom ako mimoriadny posluchač v školskom roku 1926—27 
deskriptívnu geometriu aj na Vysokej škole technickej v Brně. Po úspešnom absolvovaní vysokoškol­
ského štúdia pracoval najprv v rokoch 1930—32 ako náhradný asistent u prof. dr. L. Seiferta na 
prírodovedeckej fakultě v Brně, potom přechodné kratší čas v roku 1933 ako učitef na meštianskej 
škole vo Zvolené. V tom istom roku sa vrátil na VŠT v Brně, kde účinkoval až do násilného uzavretia 
českých vysokých škol: v rokoch 1933—37 bol asistentom u prof. dr. J. Hronca; po odchode prof. 
Hronca na Slovensku vysokú školu technickú suploval všetky jeho přednášky. Za okupácie pósobil ako 
profesor na středných školách v Novom Meste na Moravě a v Hradci Králové. Po oslobodení z podnětu 
prof. E. Čecha prešiel na pedagogická fakultu v Brně, a odtiaí na pozvanie prof. Hronca r. 1950 na 
přírodovědecká fakultu Komenského univerzity v Bratislavě. Tu zakotvil natrvalo spodatku ako 
odborný asistent a od r. 1951 ako docent na katedře matematiky, od r. 1960 na katedře geometrie. 
Životné osudy jubilanta výrazné ovplyvnili tri vynikajúce osobnosti československéj matematiky: 
prof. E. Čech, prof. O. Borůvka a prof. J. Hronec. Prví dvaja boli jeho učiteími na vysokej škole 
a podstatnou mierou usměrnili aj neskoršie zameranie jeho vedeckej činnosti. Pod ich vedením úspěšné 
vypracoval dizertačnú prácu a r. 1934 získal doktorát přírodovědy. Orientoval sa na diferenciálnu 
geometriu špeciálnych kriviek v /i-rozmernom euklidovskom priestore, co bola obsahom aj metodami 
tematika stojaca vo svojej době v popředí vědeckého - áujmu v tejto oblasti. Práce o priestorových 
křivkách, ktorých křivosti sú viazané určitými reláciami, uveřejněné v zahraničných i domácích 
vědeckých časopisoch vyvolali živú.odozvu svojou teoretickou hodnotou. Najnovšie sa črtá ich 
aplikovateínosť v teorii transformácií diferenciálnych rovnic, ako tomu nasvědčuje výskům v brnenskom 
semináři diferenciálnych rovnic. Vědecká špecializácia, v ktorej jubilant dosiahol úroveň póvodnej 
vedeckej tvorby, neohraničila jeho matematický obzor. O jeho trvalé rozširovanie sa usiloval náročným 
sebavzdelávaním v odvetviach, v ktorých sa sice nepředstavil publikáciami, ale znalosti z nich zužitkoval 
vo svojej činnosti pedagoga a školitela. K druhu takej činnosti patří jeho stála účasť v známom 
Čechovom topologickom semináři v Brně a dlhoročná práca v semináři komplexnej projektívnej 
geometrie v Bratislavě. 
Blízké vzťahy k prof. Hroncovi, ktoré sa utvořili v čase spoločného brněnského učinkovania, azda 
najviac zavážili pri rozhodnutí, ktorým sa doc. Sypták natrvalo věnoval výchove slovenskej vysokoškol-
skej matematickej mladé. Prišiel na přírodovědecká fakultu bratislavskej univerzity v čase, ked 
organizácia výchovy matematikov bola v začiatkoch, zápasila s dnes nepředstavitelnými ťažkosťami 
a potřebovala každú skúsenú pomoc. V týchto začiatočných a mnohých nasledujúcich rokoch kvalitná 
pedagogická práca bola tým najdoležitejším faktorom, od ktorého závisela životaschopnosť slovenského 
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vysokého a stredného školstva. Každý, kto doc. Syptáka v tejto práci čo len trochu spoznal, mu bez 
váhania vysloví najvyššie uznanie. Popři vysokom pedagogickom zaťaženr stačil dalej vědecky pracovat, 
r. 1961 obhájit' kandidátsku dizertačnú prácu, vykonávat' náročné funkcie na fakultě, byť koordinátorom 
rezortnej a neskór fakultnej výskumnej úlohy. Přešla mu cez ruky temer celá středná a mladšia 
generácia středoškolských profesorov matematiky na Slovensku, pod jeho vedením úspěšné dospěli 
k získaniu vedeckej hodnosti kandidáta vied á titulu doktora přírodovědy niekorkí jeho zverenci. 
Výrazom ocenenia záslužnej vedeckej, pedagogickej, výchovnej a verejnej činnosti jubilanta bolo 
udelenie striebornej medaily Univerzity Komenského r. 1967 a čestného titulu „Zaslúžilý učiteP' 
r. 1969. 
Při tomto význačnom jubileu móže doc. Sypták s uspokojením bilancovať doteraz vykonánu prácu. 
Práca s mladými a stály život medzi nimi zachovali doc. Syptákovi mladost a optimizmus. Zostáva len 
zaželať jubilantovi, aby mu spolu s dobrým zdravím ešte dlho vydržali pri úspešnej výchove mladej 
generácie. 
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